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Kata Kunci : Kemampuan dan Verba (Kata kerja) 
Latar belakang timbulnya penelitian ini berdasar pada aturan penggunaan 
verba memakai dalam kalimat bahasa Jepang. Namun pembelajar bahasa Jepang 
sering mengalami kesulitan dalam menggunakan verba memakai ini. Sehingga 
penelitian ini mengambil judul “ Kemampuan dalam menggunakan verba 
memakai pada siswa kelas XI Bahasa SMA Negeri 3 Probolinggo tahun ajaran 
2013/2014”. Berdasarkan latar belakang timbulnya kesulitan tersebut maka 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana kemampuan dalam 
menggunakan verba memakai  pada siswa XI Bahasa SMA Negeri 3 Probolinggo 
tahun ajaran 2013/2014? (2) Kesulitan apa saja yang dihadapi siswa kelas XI 
Bahasa SMA Negeri 3 Probolinggo tahun ajaran 2013/2014 dalam menggunakan 
verba memakai? 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif 
yang menggunakan tes dan angket. Data yang digunakan merupakan hasil dari 
soal – soal tes yang telah memenuhi perhitungan validitas dan reliabilitas. Analisis 
dilakukan dengan cara memuat data dalam tabel, membuat grafik dan 
mendeskripsikan hasil berdasarkan grafik. Dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa : (1) Bentuk kesalahan penggunaan verba“memakai” pada siswa XI 
Bahasa SMA Negeri 3 Probolinggo tahun ajaran 2013/2014 adalah peletakan 
verba“memakai” dengan kata bendanya dalam kalimat bahasa Jepang kurang 
tepat dikarenakan siswa belum benar – benar paham dengan penggunaan dari 
setiap jenis verba“memakai” dalam bahasa Jepang. (2) Penyebab siswa kurang 
mampu menggunakan verba memakai adalah sebagai berikut berdasarkan 
pendapat popular yang bersumber pada : (a) Huruf Jepang yang dipelajari terlalu 
banyak sehingga kurang hafal menyebabkan siswa belum lancar dalam membaca 
soal-soal yang diberikan. (b) Verba“memakai” terlalu banyak dalam bahasa 
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